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gyesen. Ezek neve után érdeklődtem, nemcsak itt, hanem Békés-megye 
több helyén. Egybehangzóan így ismerték e két növényt:
u) a sekélyei)!) vízben élő parti szegélyt képező I l e l e o c h a r i x  p a l u s -  
t r is  (L) R. Br.-t: , . c e l l “ , mások „ c e t l - k d k á “- m \k (az ,,e“ betű kiejtése 
nem éles: é, hanem: c; s mintha gyenge ,.h“ is hangzanék. Nem vagyok 
nyelvész, néni'tudom pontosabban körülírni).
b) a szikestó mélyebb vizeibe behatoló .sásfélét, a f í o l b o s d i o e n u s  
m n r i t i m u s  (L.) Palla-t: .,c.safaX‘‘-nak.
Dr I ú o o r k a  Sándor: Magvar flóra. Budapest, 1925 műve (126. 127. 
old.) előbbenit „C'sir Káka. Népies: C'setkáka'* néven, utóbbit „Népies: 
Ősalak, zsiók*“-néven említi.2, 3
2 A c salak nemcsak jó búvóhelye .halaiknak, vízi madaraknak, hanem hasz­
nosítani is tudják; lekaszáljálk, szárítják, s alomnak használják. De láttam más al­
kalmazását is. Mikor a szegedi Fehértó egy részéből halastavat létesítettek, — a 
védő vesszőfonatos gátaknál használták fel. S pedig a lekarózott fűzfavessző fona­
tok belső (parti) felülete megé rakták végig a osatalk-kévékct lenyomkodva, és csak 
ennek hátába majd a tetejébe rakták fel a kiásott földet. A szikes föld ugyanis ha 
vizet kap, olyan lesz mint a híg tészta, szárkéshamuszínű és folyik. A vesszöfona- 
dékán át így is évek múlva, a ősalak-bélésen át keresztülfolyt, kiszivárgott a tész- 
tás szikföld sóik, helyen.
G y ő r f f y István:  Növények el nevezései és a hozzá fűződő szólások 
Alföldünk népe száján. —. Néip és Nyelv szerkeszti Mészöly Gedeon (Keresz­
tény' .Sajtószövetkezet, Szabadka) Megjelent Kolozsvárott. III. évf. 5. szám 1018 
Május: 01—0<i: III. évf. (>, szám 1043 Június: 120; III. évf. 7. szám 1043 Szeptember: 
138- -140; III. évf. 8 sz. Okik: 138-100; III. évf.'0-10 sz. 1013 Nov—Dec,: 187—180, 
Hogy is lehet feltételezni népünkről, amelynek elnevezései oly ta­
lálók é,s jellegzeteseik, hogy-: v í z s z i n t e s e n  elterülő alakzatra alkalmaznia 
kidomborodó tagozatot fedő elnevezést? Hegyvidéken és dombvidéken 
esik szó csak egyik-másik hegynek vagy dombnak: leányok melle tájá­
hoz való hasonlatosságról. (Pl. a Magas-Tátra-i S t ö s s c h e n  teteje az Elül­
ső Rézajknák völgye II e i d a u  részéről tekintve, avagy a Csopak-kal 
.szemben levő Ralatonparti dombsor ilynemű hasonlatosságára e tájék 
kiváló, nagynevű ismerője: i d ő s  L ó c z i f  Hajós hívta fel figyelmünket, 
mikor 1916-ban kolozsvári egyetemi hallgatóinkkal a Balafon-t jártuk.)
A Zenta-i Tisza-kanvarban lévő egykori halastó sekély-vizű volt, 
tele „cze//“-te 1, „ c x e U - k á k ú “- v al.
Yélemény'em szei'int inéin l..Cscestó“, hanem C d I k i i k n - l ó — „ C e t t - 
tó"  annak az igazi neve!
C i j ő r f  f i )  I s i  p ú n
Pótlókérdések az „Mföldi Községi Lexikonjához.
Az I. Évkönyv l9 l—200. oldalán Dr 1 l o ó r  Elemér által felsorakoz­
tatott 1 —190. kérdés közé szerény véleményem szerint még a követke­
zők volnánajk beiktatandók, illetőleg itt-ott bővebben részletezendők:
H. 16. kérdés elé: Milyen tengerszín feletti magasságban fekszik?
A község és határa legmélyebben fekvő pontja hol van?
Domborzati viszonyok. Van-é a határban h a l o m ?  neve?
Ha volt régen, de leszéuitották már, űtul-é, erre valamelyik
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dűlő, vagy határ rész dinmvezése ?
25. kérdést részletesebben volna jó feltenni:
I latárrészek: d fi leik, laposok, erek. csatornák, árkok, ta­
vak nevei;
régi földsáncok, földgyfirfik vannak-é?
Vannak-é még'szélmalmok és liánv? A szélmalmok mellett, 
vagy környékén van-é tó, víz? Van-é külön neve ezen 
ikörny éknek?
V ili. 74 kérdés: „Szakosztályaik" után: szertárak, azok állománya. 
79.-hez pótlás: Van-é ott valakinek természetrajzi (növény, állat) 
gyűjteménye? ‘
Avagy régiség-, pénz-, bélyeg-, régi bútor-, vagy valami 
kiilönleges gyűjteménye?
1V. N9 kérdésnél bővebben kell részletezni:
A kútaik minősége (gémes, kerekes, ártézi) és (kii lön-kii lön 
részletezve) számuk.
A kutak átlagos mélysége A legmélyebb kút hány méter 
mély? (A talajvíz szintje mailt fontos kérdés).
X. 115 kérdés után:
Mivel sütnek? Mivel fűtik be a kenyérsütő kemencét és mi­
vei a banyajkemencéket?
Xl I. 116 kérdéshez: van-é közlegelő? Mekkora területű?
118 kérdéshez: Van-é és hánv éves m ii t  á s  forgó, váltógazdaság?
Milyen sorrendben követik a gazdasági forgók egymást?
155 után: Van-é valamilyen helyi különlegességi terméke? termesz­
tési ága? ^
147. Van-é vadállománnyá? MiK'enek a vadászati lehetőségiik?
Milyen vadfajták, madárfajták vannak, amelyeket ott va­
dás zna!k?
XVIf. 174. kérdés: Van-é régi keresztelő medencéjük, vagy szenteltvíz­
tartójuk?
XVíTf. 190 kérdéshez beszúrni: A község múltjára, jelenére és termé­
szetrajzi viszonyaira vonatkozó bibliographia felsorolása.
G y ő r f f y  hU m in
